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分光光度法的 灵 敏 度以
月 = 0
.
0 0 2 计 C hl
a
为 zo p p b
,
C hl b 为 Z o p p b
.
自L l





本文作者应用其 原 理 建 立 C hl
a 和
C hl b 的同步荧光分析法
,
方法灵敏 度 为 0
.




5一 Z o op p b
,
C hl b 为 0
.























n m / m i
n .
(2 )分光光度计
: D U SB ( 美国 )
.
(3 )Chl a 和 C hl b 标准溶液
:

















: 取 C hl a 和 C hl b 的 标 准 溶 液
,
分别 用 90 % 丙
酮稀 释 成 0
.
Z p p m
.
分 另{l以 几
e二 二 4 2 7 n m
、
几
·、 = 6 6 6 n m 和 又
。 :
= 4 5 5 n m
,
几
。。 = 6 4 8 n川 测绘













n m (6 6 e一4 2 7 )和 2 5 8
n m (6 6 6一 4 0 8 )
.
实验表明采用△久
= 2 3 9 n m
时可得到较强的同步荧光信号
,
然而在消除C川 b影响的效果方面不如采用△久二 2 5 8 n m
.
为此本实验采用 △凡
二 25 8n m 作为 Chl
a 测定的同步扫描波长差
。





Chl b 对 C hl a 的影响可忽略不计
.




Chl b 的发射峰与其在 短 波 长 处 的 激
发峰的波长差为 1 9 3n m (6 4 8一 4 5 5 )
.
选用 △久二 1 9 3
n m 作为 C hl b 测定的同步 扫描波 长
































C h l a



















6 5 4 n m 启5 4 】lm
今书架似
C址 b了、八Clll a / \
(b 、 1 1 、 _ ‘口‘‘一 - - - ‘- - ‘、‘一工
1 1\ 1 朽 IU b 5 0 6 9 0
6 1 0 6 5 0 6 9 0
渡长 (”m ) 入。
。 , ) 波长 (n m )入 ,
。。 )
魂0 0 5 0 0 6 0 0 了do
波长(n m )




















图 2 C h l a 和 Ch l b 的同步荧光光谱
(介质
: 9 0多丙酮 )








高于 Chl a的 S t
,



















C hl b 的浓度对 Chl







移取C hl a 标准溶液
,
用 90 % 丙酮稀释成含 0 让
a 为 。一 2 。。p p b 的标准系
列
,
用荧光分光光度计 以 △又二 2 5 8n m 进行同 步 士}
描
,






















佑房 ‘. O h 飞
图 3 C h l a和C h l b的工作曲线
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5 0 ml 上述制备的溶液
,







当 0 ll a和Cl
、











~ 4 1 9 一
友 1 同步荧光法与分光光度法对照试验 (测得值 p p b)
方 法 步 招 光 分 光 光 度 法
」创
季丫品 数 (m l)
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S im u lta n e o u s D e te r m in a tio n o f C h lo r o P h y ll a a n d
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